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тийскими саше, саше (мешочки тканевые) классическими, тематическими буклета с интересными 
кулинарными рецептами, где применяются пряно- ароматические растения, сухими чайные сме-
сями и наборами ароматных трав, выращенных на школьном пришкольно-опытном участке в де-
корированных коробочках или баночках, ароматные открытки. 
6. Рекламная деятельность. Изготовление буклетов. Освещение в СМИ.  
7. Обмен опытом по организации работы музейной комнаты на  педагогической конферен-
ции«Наследие П. И. Лепешинского, посвященной 100-летию эколого-биологического образования 
в Гомельской области, с докладом  «Музей натуроведческого профиля как средство обучения, 
воспитания и развития учащихся» 
   Охват экскурсионной деятельностью: учреждения образования Гомельского района, на дан-
ный момент из 25 учреждений посетили 11 учреждений Гомельского района, организованные 
группы школьников из санаторно- оздоровительных учреждений Гомельского района, население 
Грабовского сельского Совета и прилежащих территорий Марковичского и Черетянского сельских 
Советов.  
   По результатам деятельности туристического объекта его деятельность можно характеризо-
вать следующим образом:  
1.Тип туристической деятельности: экскурсионный музейный туризм (определен большей ча-
стью познавательным критерием и обеспечивает получение параллельного образования в натуро-
ведческой сфере); 
2.Сектор туризма: сельский, поскольку, используются природные и агробиологические  ресур-
сы сельской местности; 
3. По отношении к территории внутренний, локальный; 
4. По форме организации: организованный 
5. По возрастно-социальному признаку: туризм с преобладанием детского –юношескими груп-
пами и профессиональными группами для педагогов и родителей. 
6. По численности может быть как индивидуальный, так и групповой 
7. По продолжительности путешествия: однодневный  
8. По интенсивности туристического потока:  постоянный (в течение всего года) 
9. По источникам финансирования: социальный  
10. По типу турпродукта: школьные туры; 
11. По тематике события: местный/региональный 
12. Вид туристической деятельности: экскурсионный туризм 
 
Таким образом, школьный музей  «Музей ароматов « можно считать эффективным средством 
обучения и воспитания учащихся в рамках экскурсионной деятельности 
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Приложения изменили нашу жизнь и в частности туризм. «По данным исследования 
OnlineTravel 2020: EvolveorExpire, к 2020 г. аудитория смартфонов достигнет 6,1 млрд пользовате-
лей. Доля мобильного трафика многих туристических порталов составляет 50% и более, и эта тен-















Использование современных инновационных технологий обладает огромным потенциалом. 
Благодаря постоянным информационным обменам между объектами и субъектами туристической 
деятельности, а также между туристами эта сфера активно развивается, что приносит только поль-
зу и показывает необходимость и актуальность данной сферы в туристкой деятельности. [26] 
В современных условиях существует острая необходимость исследования рынка услуг и созда-
ния продуктов, направленных на продвижение туристических объектов регионального и общерес-
публиканского значения, что в Год малой родины становится особенно актуальным. 
Мобильные приложения становятся влиятельным инструментов в продвижении туристских 
услуг.   
Важнейшей задачей становится продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем 
туристских рынках. [12; 13; 23] Именно информация, а не товарное наполнение, как в большин-
стве отраслей народного хозяйства, обеспечивают взаимодействие между производителями тури-
стических услуг. [18]  
Туризм и информация неразрывно связаны друг от друга в силу специфики туристских услуг и 
на практике проявляется в принятии решения туристом о турпоездке, основываясь на туристской 
информации; турпродукт на момент приобретения является так же информаций; происходит не-
прерывный, мгновенный обмен информацией среди субъектов туррынка. [17]  
На формирование спроса на турпродукт, создание имиджа территории влияет функционирова-
ние туристских сайтов и путеводители; мультимедийные информационные туристские ресурсы 
(геоинформационные системы); туристские энциклопедии. [11; 13; 21; 23] 
Всю большую популярность приобретают мобильные приложения для ведения бизнеса. Зало-
гом интенсивного роста экономики приложений является стремительное развитие технологий 
портативных вычислительных устройств, расширение сети беспроводной связи, рост спроса на 
смартфоны, планшеты. [30]   
Экскурсия при поддержке мобильного приложения позволит повсеместно использовать функ-
ционал распознавания изображений, а выставочная деятельность позволит создать виртуальную 
реальность будущего выставочного стенда, не выходя из офиса, разработка аудиогидов повышает 
мобильность туристов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [6; 25], уже широко 
признано значение картографических приложений для мобильных устройств [10], приложения для 
виртуальной реконструкции туристских объектов; виртуальные музеи  и др. [27]  
Маркетинг посредством мобильных приложений является инновационным и быстроразвиваю-
щимся каналом коммуникации, который, по сравнению традиционными каналами, в разы дешев-
ле.  
Анализ литературы по изучаемому вопросу показывает разносторонний интерес к разработке 
мобильных приложений для организации путешествий, как для организованных групп путеше-
ственников, так и самодеятельных туристов, причем создание мобильных приложений, таким об-
разом можно отнести к инновационным технологиям в туризме. [4; 11; 12; 17; 24]  
На рынке Беларуси существуют все предпосылки для стремительного развития приложений 
для сферы туризма, что связано с повышение доли компьютерных гаджетов на рынке и значитель-
ным повышением их производительности.  
Большинство существующих сервисов не используют возможности продвижения турпродукта 
Республики Беларусь в полной мере. В связи с этим является актуальной работа по проектирова-
нию информационной системы, адекватной современным требованиям рынка и инноваций, пред-
лагающей пользователям мобильных устройств интегрированную информацию, отражающую весь 
туристский потенциал Беларуси. Соответственно разработка и ввод в информационное поле мо-
бильных приложений является, безусловно, перспективным направлением развития туризма на 
территории Беларуси, что послужит толчком, в том числе для развития самодеятельного туризма, 
снижению цены тура, улучшению имиджа Беларуси как туристского региона и др. Спрос на ту-
ристские услуги и продукты уже сегодня определяется предпочтениями туристов – активных 
пользователей мобильных средств, независимо от возраста, пола, национальности, мировоззрения. 
 Распространение мобильных устройств привело к появлению инноваций электронного туриз-
ма. Связываются разнообразные, но пересекающиеся между собой аспекты: технологический, 
маркетинговый, социологический, психологический и коммуникационный. К примеру, тесной 
связь между фронтальными камерами, встроенными в карманные устройства и самой практикой 
«Селфи» (психо / социологическим коммуникационным аспектом), вплоть до использовании их во 















 Мобильные системы поддерживают значительное расширение пользовательского контента, 
который может быть проанализирован и интерпретирован для лучшего понимания потребностей 
путешественников и использования на практике как на уровне контента, созданного специально, 
например, в режиме онлайн-путешествий обзоров, так и на уровне данных, воспроизводящихся 
автоматически, например, данные сотового телефона для отслеживание движений в пространстве. 
[2] 
 Современные мобильные гиды должны сочетать в себе интерактивность, доступность, инфор-
мативность и профессиональный контент, они являются инструментом развития туризма и при-
влечения инвестиций. [8] 
В условиях современной геополитики даже такая важная вещь, как суверенитет страны, зави-
сит от цифровой трансформации во всех сферах жизни, в первую очередь, в необходимости циф-
ровой модернизации экономики. [28] 
Мы провели небольшое исследование и на его основе попытались создать мобильное приложе-
ние на базе Android. Далее будут кратко описаны основные этапы создания мобильного приложе-
ния EasyTour. 
За основу мы взяли программу-компилятор Android Studio. Исходя из IDE был выбран и язык 
программирования, им стал JAVA. [15; 29] 
В силу того, что приложение было задумано, как картографический навигатор, к нему были 
подключены Google Maps Api, чтобы можно было взаимодействовать с официальными картами 
Google.  
Далее была добавлена кнопка определения местоположения с помощью использования 
GPS_PROVIDER и "выпадающее" меню вверху экрана. [14; 15; 29] 
После того как базовые возможности были реализованы, мы приступил к заполнению карты 
различными туристическими объектами. [1; 5; 9; 19; 20; 22] Для упрощения процесса программи-
рования данных отметок была создана отдельная карта в Google Maps с выбранными объектами, 
что позволило ускорить работу и программировать каждый объект на карте в приложении по шаб-
лону. [14; 15; 29]  
После добавления галереи пользователи получили доступ к текстовой и графической информа-
ции об интересующих их объектах, а также возможность возвращаться на поле карты, нажав на 
фото достопримечательности. [14; 15; 29] 
Наше приложение нацелено не только на локальных пользователей, но и на заграничных гос-
тей, поэтому нам необходимо было добавить мультиязычность. Все места были переведены и до-
бавлены в отдельные Activity, таким образом, пользователь, нажав на значок английского языка в 
левом нижнем углу экрана, может перевести все окна приложения на соответствующий язык.  
После этого было решено подключить приложение к облачному сервису Firebase, он позволяет 
отправлять сообщения всем пользователям приложения, смотреть статистику и многое другое. 
[15]  
Перед выпуском приложения в первую очередь надо задумываться о монетизации. И нами бы-
ло решено добавить рекламный баннер, использую Google AdMob. [15] 
Для публикации необходимо зарегистрировать аккаунт разработчика на Google Play Console. 
Подготовка к публикации состоит в разработке логотипов и иконок приложения, описания (на 
русском и английском), добавления скриншотов, заполнения анкеты. После этого приложение 
проверяют в компании Google – срок ожидания публикации составляет несколько суток. [15] 
В процессе разработки было решено немало проблем, поэтому на сегодняшний день опублико-
вано уже 7 обновление. 
Приложение опубликовано в Google Play Market, что, по сути, позволяет говорить о выходе на 
рынок мобильных приложений. Нами создан реальный электронный продукт, который в 
ближайшей перспективе способен занять нишу на рынке туристических услуг Беларуси. 
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Мышление можно понимать как получение новых знаний, творческое преобразование имею-
щихся представлений. Мышление – это движение идей, раскрывающих суть вещей. Его итогом 
является не образ, а некоторая мысль, идея. Экономическое мышление – взгляды и представления, 
порожденные практическим опытом людей, их участием в экономической деятельности, связями, 
в которые они вступают в повседневной жизни [1].  
Известно, что экономическое мышление выступает в качестве одного из форм мышления, по-
знания, духовного освоения окружающего человека мира, своего бытия, прогнозирования событий 
и действий, создание новых идей, поиска путей его реализации в соответствии с потребностями и 
интересами людей. Экономическое мышление может характеризоваться широтой и узостью. Ши-
рота и узость мышления применительно к конкретной сфере деловой активности отражается 
уровнем успеха. 
Формирование и функционирование экономического мышления предполагает: способность 
ставить осуществимые цели; умение контролировать свои чувства, мысли и поступки; отдавать 
отчет в своих действиях; предвидеть последствия своих поступков. 
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